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ABSTRAK 
         Posyandu merupakan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) untuk 
memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Aktif datang ke posyandu 
untuk menimbang anak balita merupakan upaya untuk memantau kesehatan anak atau meningkatkan 
status gizinya. Di Indonesia, masalah gizi pada periode usia bayi 6-23 bulan yaitu pemberian MP-ASI 
sering tidak tepat dan tidak cukup, baik kualitas maupun kuantitasnya. Penelitian ini bertujuan 
mengetahui gambaran frekuensi kunjungan bayi usia 6-11 bulan ke posyandu 3 bulan berturut-turut 
terhadap pemberian MP-ASI di wilayah kerja Puskesmas Antara Kota Makassar. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian survei deskriptif. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah purposive 
sampling dengan kriteria yang telah ditentukan. Sampel dalam penelitian ini adalah bayi usia 6-11 
bulan dengan jumlah 32 baduta yang diambil dari 8 posyandu. Data diambil menggunakan kuesioner 
karakteristik keluarga dan bayi, serta praktik pemberian MP-ASI untuk mengetahui praktik pemberian 
MP-ASI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total 32 bayi yang mengunjungi posyandu 3 bulan 
berturut-turut terdapat 46,8% bayi dengan pemberian MP-ASI tepat dan 53,2% bayi dengan 
pemberian MP-ASI tidak tepat menurut usia awal pemberian, jenis, tekstur, frekuensi, dan porsi 
pemberian MP-ASI.  
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